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Latar belakang: Perkembangan smartphone tiap tahun semakin meningkat. Pengguna 
smartphone tidak hanya pada usia dewasa, namun pada usia anak sekolah. Pengguna smartphone 
pada anak usia sekolah juga semakin meningkat. Smartphone dapat memberikan dampak positif 
dan negatif, salah satunya pada kedisiplinan anak. 
Tujuan: Mengetahui hubungan penggunaan smartphone dengan kedisiplinan anak usia sekolah di 
SD Negeri 1 dan 2 Purwokerto Lor.  
Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional (study potong lintang). Teknik 
pengambilan sampel dengan cara total sampling dengan analisis Somers’d. Responden penelitian 
ini adalah siswa kelas 4 dan 5 di SD Negeri 1 dan 2 Purwokerto Lor sebanyak 184 responden. 
Instrumen penelitian ini yaitu kuisioner penggunaan smartphone dan kedisiplinan anak.  
Hasil: Terdapat hubungan antara penggunaan smartphone dengan kedisiplinan anak usia sekolah 
dengan nilai p = 0,000 dan nilai r = -0,313  
Kesimpulan: Penggunaan smartphone dapat menyebabkan menurunnya kedisiplinan pada anak.  
Kata kunci: penggunaan smartphone dan kedisiplinan anak.   
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Background: The development of smartphone users is increasing every years. Smartphone users 
is not only adults, but it is also used by children who are still in elementary school also increasing. 
Smartphone have a positive and negative impact, one of them is about the discipline of children. 
Research Objective: The purpose of this research for knowing the relationship of the use of 
smartphone with the discipline of school-age children in junior high school 1 and 2 purwokerto 
lor.  
Method: This research used cross sectipnal design with Somers’d analysis. Data collected 
technique is total sampling. This research respobdent is 4th and 5th grade students of junior high 
school 1 and 2 purwokerto lor. This research instrumen is a kuisioner of the use of the smartphone 
and children's discipline. 
Result: There is a relationship between the use of smartphone with the discipline of school-age 
with the score p = 0.000 and score r = -313. 
Conclusion: The use of smartphone can decrease the children's discipline 
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